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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar melalui pembelajaran kooperatif model TPS 
(Think Pair Share) dan menggunakan model pembelajaran Jigsaw pada pokok 
materi struktur tubuh tumbuhan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura. Kelas 
yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah tiga kela s, dipilih secara acak. 
Kelas yang digunakan penelitian diberi perlakuan yang berbeda dengan materi 
yang sama. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi, observasi, dan  post test. Analisa data Uji statistik menggunakan uji 
validitas, reliabilitas, derajat kesukaran, daya beda soal, normalitas, 
homogenitas, dan untuk uji hipotesis menggunakan uji Kruskal-Wallis dan Mann-
Whitney U Test dengan dibantu oleh program SPSS 15.0 for Windows. Rata -rata 
hasil belajar ranah kognitif kelas VIIIG dengan model TPS sebesar 80,5 lebih 
rendah dari pada kelas yang menggunakan model Jigsaw sebesar 81 dan 
konvensional sebesar 72. Hasil Uji hipotesis Kruskal-Wallis pembelajaran 
menggunakan pembelajaran model TPS dan Jigsaw diperoleh 0,000  < 0,05, maka 
H0 ditolak  jadi terdapat perbedaan  hasil belajar antara pembelajaran TPS, 
Jigsaw dan kontrol. Hasil uji lanjut menggunakan Mann-Whitney U Test hasil 
TPS-Jigsaw diperoleh 0,760 > 0,05 jadi H0 diterima; TPS -Kontrol diperoleh 
0,000 < 0,05 H0 ditolak; Jigsaw-Kontrol diperolah 0,000 < 0,05 H0 ditolak. 
Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat diperoleh kesimpulkan: terdapat 
perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran TPS, Jigsaw, dan 
Konvensional (ceramah) pada mata pelajaran biologi materi struktur tubuh 
tumbuhan kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun pelajaran 2013/2014. Model 
pembelajaran jigsaw paling efektif digunakan dalam proses pembelajaran materi 
struktur tubuh tumbuhan dibandingkan dengan model pembelajaran TPS (Think 
Pair Share) dan ceramah (konvensional) pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Kartasura tahun pelajaran 2013/2014 . 
 
kata kunci: model belajar tps, model belajar jigsaw, hasil belajar.  
